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 Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Dades sobre el concurs 
Nom del concurs / Objecte 
 
Concurs per a la realització de la Seu del Banc Sabadell a 
Sant Cugat 

















Naturalesa del jurat 
 





Resultat del concurs 
 
Guanyador / 1er Premi 
 
Data de resolució del concurs Desembre 2006 
 
 
Dades sobre el projecte 
Nom del projecte presentat / 
Lema 
 











Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que 
incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També 



















Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
 
 
 
 
 
 
